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FORMACION
DIRECCION DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA
ESCUEIA DE FUNCIONARIOS 
PARA HACER POLITICA DE FIN DE SIGLO
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La militancia políti ca hoy no alcanza. No alcanza para res­
ponder a los cada vez ma­
yores desafíos y exigen­
cias que al fin del mile­
nio impone a quienes 
cumplimos funciones de 
gobierno”. La frase del 
diputado bonaerense Ma­
rio Lázaro sintetiza los 
motivos que llevaron a 
más de 80 funcionarios 
provinciales y municipa­
les a “volver a la escue­
la”, participando del pri­
mer curso de “alta geren­
cia” dictado por docentes 
de la Universidad Nacio­
nal de La Plata.
Fernando Tauber, di­
rector de Asuntos Munici­
pales de la casa de altos es­
tudios, amplía el concep­
to. “Hasta hace uno años, 
un intendente era ‘lampa- 
ritas y pavimentos’, un 
buen administrador y un 
hombre honesto. Eso bas­
taba para ser un buen go­
bernante. Los reclamos 
sociales la gente los diri­
gía al gobernador o al pre­
sidente. Pero hoy -globa- 
lización economía me­
diante- los roles tradicio­
nales de los municipios 
cambiaron. Los ciudada­
nos le piden al intendente 
servicios y trabajo, por lo 
que éste debe saber con-
Intendentes, concejales, secretarios y  
asesores de comunas bonaerenses, 
junto con legisladores provinciales, 
asisten a clases de alta gerencia 
pública que se dictan en la 
Universidad Nacional de La Plata.
to se extendió en Europa, 
y hace poco hizo escala 
en nuestro país.
Esta tendencia, a par­
tir de la práctica cotidia­
na, caló hondo en muchos 
jefes comunales, conceja­
les, diputados y senadores 
de la provincia, a punto tal 
que el curso tenía un cupo 
para 30 participantes y en 
menos de cinco días se 
inscribieron más de 80, lo 
que obligó a los organiza­
dores a desdoblarlo en dos 
cuatrimestres.
EN CLASE
En la sala de sesiones 
del Consejo Superior de 
la Universidad, jueves y 
viernes por medio se re­
únen intendentes, conce-
Arriba: Fernando Tauber, director de Asuntos 
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feccionar un plan (objeti­
vos) y una estrategia para 
alcanzarlos”.
Plan y estrategia, dos 
términos que se unen en 
un concepto: planificación 
estratégica urbana. Plani­
ficar las ciudades como 
base para mejorar la cali­
dad de vida de 
sus habitantes 
-en todos los 
aspectos- es 
una tendencia 
que nació en 
los ochenta en 
los Estados 
Unidos, pron-
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